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South Carolina Department of Commerce Capital Investment and Job Recruitment
Results by County 2003 - 2013
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Abbeville 0 5,000$        1 0 -$            0 0 -$            0 20 1,095$         1 242 41,000$       3 225      5,500$         2 123      3,500$         1 -       -$            0 -$            85             2,930$         2
Aiken 25 1,000$        1 1,030 422,000$     4 510 68,000$       4 548 183,080$     10 725 98,960$       6 621      145,179$     5 295      48,700$       3 232      58,500$       4 895      1,281,200$  5 215           42,000$       2 176           151,500$     5
Allendale 43 2,450$        1 0 -$            0 120 206,500$     1 0 -$            0 0 -$            0 53        3,600$         2 75        11,750$       2 20        50,000$       1 -$            18             23,798$       1 125           2,000$         1
Anderson 250 28,000$      6 720 262,000$     8 760 162,100$     9 132 19,000$       5 452 218,500$     7 401      20,500$       3 47        44,810$       3 1,216   1,057,925$  7 413      119,010$     6 803           726,295$     11 779           104,006$     11
Bamberg 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 12 2,000$         1 48        950$           2 52        1,400$         2 -       -$            0 159      14,000$       1 50             5,000$         1
Barnwell 192 4,800$        1 100 13,600$       1 0 -$            0 0 -$            0 649 22,150$       3 65        87,000$       1 1,000   20,000$       1 240      185,000$     2 427      12,300$       5 40             4,000$         1 95             4,469$         2
Beaufort 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 370 14,000$       2 0 -$            0 125      4,400$         1 50        5,969$         2 10        50$             1 -$            -            -              -        354           14,687$       2
Berkeley 18 5,000$        1 90 5,500$         2 414 50,030$       5 268 609,300$     3 199 534,500$     4 480      27,000$       3 1,525   145,292$     12 1,177   31,500$       5 450      164,550$     5 692           191,115$     4 1,200        654,450$     2
Calhoun 40 7,200$        1 125 203,000$     2 0 -$            0 0 -$            0 240 304,700$     5 -       -$            0 -       -$            0 -       -$            0 22        80,000$       1 16             11,500$       2
Charleston 253 32,010$      6 1,790 592,950$     5 838 90,700$       10 758 121,500$     7 664 74,190$       9 737      128,180$     9 5,057   985,480$     6 744      152,529$     10 822      89,773$       9 905           162,055$     13 2,483        1,158,727$  8
Cherokee 160 31,900$      2 475 33,600$       5 263 30,780$       6 0 -$            0 337 57,600$       3 5          9,000$         1 427      31,300$       5 95        54,810$       5 213      35,000$       2 126           48,400$       3 174           21,278$       3
Chester 100 10,000$      1 440 33,828$       4 117 19,900$       3 540 142,500$     3 292 19,500$       4 214      77,000$       4 125      978$           1 50        45,000$       1 71        5,707$         1 200           74,694$       7 318           45,000$       1
Chesterfield 372 70,350$      4 0 -$            0 222 7,500$         4 0 -$            0 140 10,000$       1 75        20,812$       3 20        6,800$         1 226      37,596$       6 113      11,782$       2 202           62,230$       3 64             44,186$       2
Clarendon 185 16,300$      4 0 -$            0 120 206,500$     1 0 -$            0 190 8,300$         4 -       -$            0 40        50$             1 303      25,250$       3 18        2,500$         1 356           15,791$       2 205           7,800$         2
Colleton 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 40 1,500$         1 0 -$            0 60        5,000$         1 -       -$            0 -       -$            0 -$            160           43,800$       2 60             20,000$       1
Darlington 60 28,000$      1 35 5,000$         1 200 3,000$         1 60 15,900$       2 60 36,300$       4 190      99,700$       6 165      147,362$     4 30        8,000$         1 77        111,383$     3 25             120,000$     1 105           55,300$       2
Dillon 0 -$            0 413 20,000$       2 0 -$            0 151 9,370$         4 0 -$            0 50        1,351$         1 -       -$            0 -       -$            0 107      2,600$         1 393           82,500$       3
Dorchester 128 4,025$        3 243 15,200$       3 124 83,300$       5 63 293,000$     2 563 178,030$     6 137      51,121$       4 446      31,990$       4 1,358   238,689$     9 231      239,800$     4 90             3,050$         3 557           58,080$       4
Edgefield 0 -$            0 42 7,000$         1 740 56,650$       4 0 -$            0 20 5,715$         2 100      -$            1 101      13,100$       2 -       -$            0 -$            61             11,400$       2 63             115,000$     1
Fairfield 135 13,500$      3 20 30,500$       2 150 13,500$       2 235 40,500$       2 0 -$            0 480      8,680$         3 135      14,700$       4 159      5,249$         3 24        524$           1 -            -              -        525           9,000$         2
Florence 725 28,150$      4 85 30,500$       2 618 89,760$       2 407 68,550$       7 100 92,400$       4 2,237   166,850$     9 600      131,500$     4 325      6,850$         3 407      46,000$       2 200           53,150$       5 355           55,700$       5
Georgetown 0 -$            0 420 27,480$       2 230 131,700$     4 40 217,500$     3 100 9,100$         2 117      31,600$       3 335      12,050$       6 80        500$           1 88        24,309$       2 149           24,700$       2 20             40,000$       1
Greenville 620 250,100$     11 975 146,382$     13 922 256,550$     17 2135 300,680$     18 1,309 248,345$     14 2,390   169,800$     19 501      68,900$       11 2,820   354,337$     18 3,727   305,270$     23 1,552        286,145$     26 750           242,110$     17
Greenwood 0 100,000$     1 335 25,000$       2 300 151,000$     2 200 23,200$       2 527 98,900$       6 875      57,356$       4 397      41,895$       5 491      19,850$       6 10        1,500$         1 -            -              -        370           285,510$     2
Hampton 200 8,000$        1 25 4,000$         1 0 -$            0 137 23,880$       5 148 11,200$       2 15        14,000$       1 12        1,200$         1 -       -$            0 61        5,050$         3 27             10,000$       1
Horry 425 10,000$      3 55 4,400$         2 335 185,940$     2 165 5,860$         2 145 16,900$       4 202      36,600$       5 115      18,500$       4 -       -$            0 328      12,850$       5 166           14,000$       2 1,153        39,905$       7
Jasper 90 4,000$        2 0 -$            0 0 -$            0 180 16,000$       2 0 -$            0 -       1,700$         1 37        8,000$         2 10        86$             1 300      10,845$       2 33             17,000$       2
Kershaw 70 7,000$        1 135 -$            1 174 35,000$       4 1050 199,000$     3 150 8,500$         3 70        86,500$       3 44        4,750$         3 224      74,000$       4 20        9,000$         1 75             25,825$       2 49             10,800$       1
Lancaster 60 3,000$        2 230 19,000$       4 1046 42,100$       3 1103 138,300$     8 886 115,804$     11 942      77,800$       4 1,270   82,000$       3 585      65,866$       7 437      19,300$       4 1,178        45,950$       4 554           220,500$     2
Laurens 600 65,000$      1 195 13,000$       3 380 106,000$     4 460 57,100$       5 85 37,500$       4 520      574,000$     5 408      42,400$       7 1,037   384,600$     4 490      184,200$     4 526           197,900$     3 85             22,300$       2
Lee 0 -$            0 230 3,000$         2 42 4,900$         1 260 19,800$       3 50 2,500$         1 56        11,743$       1 -       -$            0 -       4,500$         1 60        4,650$         1 -            -              -        
Lexington 600 2,000$        2 715 112,000$     5 270 88,000$       3 255 34,000$       5 422 264,000$     6 1,904   278,785$     10 955      69,394$       10 1,555   122,127$     7 2,347   805,346$     10 669           30,100$       2 74             17,495$       2
Marion 58 6,000$        2 0 -$            0 40 1,760$         1 195 8,500$         2 46 16,475$       2 50        5,000$         1 262      6,000$         1 526      14,570$       3 -$            215           54,400$       1 150           4,700$         2
Marlboro 0 -$            0 340 80,000$       2 140 54,200$       2 85 8,000$         1 130 67,100$       3 200      70,000$       1 280      50,700$       3 75        60,000$       1 1,395   25,975$       2 -            31,000$       1
McCormick 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 200 5,000$         1 10 2,200$         1 85        1,000$         1 -       -$            0 -       -$            0 -$            -            -              -        
Newberry 0 -$            0 100 7,500$         1 187 17,800$       1 0 -$            0 1,180 87,500$       4 27        170,000$     1 50        600$           1 500      15,000$       1 -$            102           40,000$       1
Oconee 297 37,800$      3 63 20,000$       2 89 57,420$       3 170 18,000$       1 113 61,100$       4 308      74,800$       5 125      48,000$       2 203      81,950$       5 25        62,000$       1 105           33,360$       2 230           71,210$       4
Orangeburg 0 -$            0 50 6,000$         1 91 2,500$         2 333 116,370$     6 239 32,956$       6 210      62,300$       4 90        43,100$       5 543      148,376$     5 695      60,250$       4 45             87,500$       3 46             4,200$         2
Pickens 35 1,007$        1 560 61,000$       4 0 -$            0 550 34,000$       2 335 13,890$       3 235      11,000$       3 -       2,000$         1 95        9,980$         2 537      27,885$       5 -            -              -        -            13,000$       1
Richland 560 85,000$      4 127 230,200$     4 1440 56,950$       8 639 77,400$       5 986 41,626$       9 918      110,003$     11 180      67,000$       6 1,610   507,963$     11 1,535   278,070$     10 907           179,803$     6 258           213,555$     6
Saluda 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 0 -$            0 25 1,000$         1 -       -$            0 -       -$            0 -       -$            0 -$            57             5,000$         1 226           34,000$       2
Spartanburg 77 80,000$      4 435 118,800$     6 690 160,480$     13 1624 37,800$       6 2,680 1,120,981$  14 2,409   1,178,899$  23 1,042   94,135$       14 3,123   109,529$     18 798      289,093$     10 1,857        954,825$     7 1,157        1,434,601$  9
Sumter 0 -$            0 125 80,000$       1 0 -$            0 217 39,340$       3 82 12,575$       3 85        17,000$       3 240      5,000$         3 213      16,300$       3 1,630   502,000$     2 140           22,500$       2 30             37,000$       2
Union 0 -$            0 908 75,500$       3 164 99,200$       2 0 50,000$       1 15 5,000$         1 237      196,600$     5 -       -$            0 115      6,200$         2 301      76,765$       3 189           54,500$       2 185           32,525$       3
Williamsburg 470 109,000$     4 100 8,000$         1 260 88,350$       4 135 4,000$         1 130 6,350$         3 627      24,750$       6 281      15,280$       4 40        41,200$       3 24        5,000$         1 177           23,150$       2 47             4,200$         2
York 1,852 72,900$      7 1,760 43,400$       3 374 33,440$       4 695 45,120$       5 988 59,700$       6 432      46,300$       8 1,097   57,936$       11 423      64,434$       8 756      180,880$     6 1,331        170,617$     11 2,435        162,027$     6
State Total 8,700 1,128,492$  89 13,491 2,759,340$  105 12,370 2,661,510$  137 14,420 $2,998,145 139 15,666 4,045,047$  179 18,993  4,169,751$  190 18,004  2,383,521$  161 20,453  4,058,315$  172 20,013  5,106,367$  149 14,137       3,991,983$  151 15,457       5,410,821$  127
Source:  South Carolina Department of Commerce Research Division, April 2014
Note: These totals only reflect job recruitment and capital investment associated with projects facilitated by the SC Department of Commerce.  Prior years included data gathered via a survey of South Carolina facilities, county economic development organizations and Department of Commerce 
projects.  Some years included investment from the Savannah River Site, real estate development projects and utility construction.  As of 2003, these types of investments are no longer counted.
